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Penelitian ini dilakukan dengan tema Perencanaan persediaan pada Industri 
Sepatu dan Sandal Kulit Dimas Kabupaten Magetan. Dalam pengelolaan 
persediaan bahan baku di Industri Sepatu dan Sandal Kulit Dimas, belum 
menggunakan metode khusus melainkan masih menggunakan metode manual. 
Sehingga Industri Sepatu dan Sandal Kulit Dimas dalam melakukan persediaan 
hanya berdasarkan permintaan pelanggan. Dengan demikian perencanaan 
persediaan seperti itu tidak dapat menentukan secara pasti jumlah pemesanan yang 
harus dilakukan. Oleh karena itu, industri Sepatu dan Sandal Kulit Dimas perlu 
melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan 
dengan lancar. Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan kebutuhan bahan 
baku pada Industri Sepatu dan Sandal Kulit Dimas  agar optimal dengan 
menerapkan metode Material Requirement Planning (MRP) dan untuk 
meminimalkan biaya persediaan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder 
diperoleh dari hasil dokumentasi. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode 
proses MRP dapat mengurangi biaya persediaan sebesar Rp 11.074.786 dan lebih 
optimal dalam memenuhi jumlah persediaan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
hasil perhitungan yang telah dilakukan. Terbukti metode Material Requirement 
Planning (MRP) dapat berperan dalam pengefisienan biaya produksi.  
